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ABSTRACT 
 
Noor Sofianita, Henny. 2018. Implementation of Group Guidance Services with 
Self Management Techniques To Improve Student Discipline In Class X 
TP 4 in SMK Wisudha Karya Kudus Year 2017/2018. Skripsi. Guidance 
and Counseling, Education Department Teacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd.  
Discipline learning is a condition that is very important and very necessary 
for every student in determining success in the learning process. With the discipline 
of learning, the goal of education will be more easily achieved. To achieve an 
understanding of the discipline of learning researchers seek to improve the discipline 
of learning through group guidance services. The problem of this research is how the 
implementation of group guidance services with self management techniques can 
improve the learning discipline in the students of grade X TP 4 in SMK Wisudha 
Karya Kudus Year 2017/2018?  
The purpose of this study are: 1. Describe the implementation of group 
guidance services by using self management techniques to improve student learning 
discipline, 2. To help improve student learning discipline by using group guidance 
services with self management techniques in class X TP 4 SMK Wisudha Karya 
Kudus. 
The type of research used is Research Guidance and Counseling Action. 
Subjects studied were students of class X TP 4 SMK Wisudha Karya Kudus as many 
as 8 students who have low learning discipline. The study was conducted two cycles 
(cycle I and cycle II). Each cycle consists of three meetings and each one meeting 
discusses a material with a 45 minute time allocation. 
The results of pre-cycle research on the improvement of learning discipline 
indicator showed very less category with the average percentage of 36%. Cycle I on 
improving the indicator of learning discipline has increased in the category of less 
with an average percentage of 44% which means an average increase of 8% from pre 
cycles. Cycle II on improving learning discipline indicator has improved in good 
category with 73% average percentage which means there is 29% improvement. 
Increased student activity in group counseling services with self management 
techniques increased in the first cycle score of 59% in the category enough and in 
cycle II the average score of 78% in either category.  
The conclusion of this study is an increase in learning discipline ranging 
from pre cycle average score of 36% category is very less, the first cycle average 
score of 44% in the category less and cycle II average score of 73% in either 
category. Results of student activity activity on the first cycle score of 59% (enough) 
and in cycle II the average score of 78% (good). Thus, group counseling services 
 
x 
 
with self-management techniques are effective to improve student learning 
discipline. Suggested to: 1. To the Principal, this research can be used as a reference 
for the preparation of school policies so that the students' progress goes well. 2. To 
the Supervising Teachers, to provide group guidance services with self management 
techniques to improve the discipline of learning to students intensively and in 
accordance with the needs of students to discipline student learning can develop 
optimally. 3. To Students, to always carry out the responsibilities as students and 
always apply the discipline of learning in everyday life.  
Keywords: Group Guidance Services, Self Management Technique, 
Learning Discipline. 
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ABSTRAK 
Noor Sofianita, Henny. 2018. Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dengan 
Teknik Self Management Untuk Meningkatkan Disiplin Belajar Pada 
Siswa Kelas X TP 4 di SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 2017/2018. 
Skripsi. Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. 
Kons, (ii) Drs. Arista Kiswantoro, M.Pd. 
Disiplin belajar merupakan suatu kondisi yang sangat penting dan sangat 
diperlukan bagi setiap siswa dalam menentukan keberhasilan dalam proses 
belajarnya. Dengan adanya disiplin belajar, tujuan pendidikan akan lebih mudah 
tercapai. Untuk mewujudkan pemahaman mengenai disiplin belajar peneliti berupaya 
untuk meningkatkan disiplin belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Masalah 
penelitian ini adalah bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management dapat meningkatkan disiplin belajar pada siswa kelas X TP 4 
di SMK Wisudha Karya Kudus Tahun 2017/2018? 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik self management untuk 
meningkatkan disiplin belajar pada siswa, 2. Untuk membantu meningkatkan disiplin 
belajar pada siswa dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan 
teknik self management di kelas X TP 4 SMK Wisudha Karya Kudus. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas X TP 4 SMK Wisudha Karya 
Kudus sebanyak 8 siswa yang memiliki disiplin belajar rendah. Penelitian dilakukan 
2 siklus (siklus I dan siklus II). Setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan dan setiap 
satu pertemuan membahas satu materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
Hasil penelitian pra siklus terhadap peningkatan indikator disiplin belajar 
menunjukkan kategori sangat kurang dengan rata-rata persentase 36%. Siklus I 
terhadap peningkatan indikator disiplin belajar mengalami peningkatan dalam 
kategori kurang dengan rata-rata persentase 44% yang berarti mengalami 
peningkatan rata-rata 8% dari pra siklus. Siklus II terhadap peningkatan indikator 
disiplin belajar mengalami peningkatan dalam kategori baik dengan rata-rata 
persentase 73% yang  berarti ada peningkatan 29%. Peningkatan aktifitas siswa 
dalam layanan bimbingan kelompok dengan teknik self management mengalami 
peningkatan pada siklus I skor rata-rata 59% dalam kategori cukup dan pada siklus II 
skor rata-rata 78% dalam kategori baik. 
Simpulan hasil penelitian ini adalah terjadi peningkatan disiplin belajar 
mulai dari pra siklus skor rata-rata 36% kategori sangat kurang, siklus I skor rata-rata 
44% dalam kategori kurang dan siklus II skor rata-rata 73% dalam kategori baik. 
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Hasil penelitian aktifitas siswa pada siklus I skor rata-rata 59% (cukup) dan pada 
siklus II skor rata-rata 78% (baik). Dengan demikian layanan bimbingan kelompok 
dengan teknik self management efektif untuk meningkatkan disiplin belajar pada 
siswa. Disarankan kepada: 1. Kepada Kepala Sekolah, penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai acuan penyusunan kebijakan sekolah agar perkembangan siswa berjalan 
dengan baik. 2. Kepada Guru Pembimbing, agar memberikan layanan bimbingan 
kelompok dengan teknik self management untuk  meningkatkan disiplin belajar 
kepada siswa secara intensif serta sesuai dengan kebutuhan siswa agar disiplin 
belajar siswa dapat berkembang secara optimal. 3. Kepada Siswa, agar selalu 
melaksanakan tanggungjawab sebagai siswa dan selalu menerapkan disiplin belajar 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Kata kunci: Layanan Bimbingan Kelompok, Teknik Self Management, Disiplin 
Belajar.  
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